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Colom,  C a t a l a  
LO tema es tan seductor per a los fiUs de nostra terra com interessant per a los hia- 
toriadors de tot lo mon. No pot menys de serho tractantse d'un home que realisa un 
fet que ha produit un camhi tan gran en la historia de la humanitat. 
LO deseobridor dlAmerica no tenia ni ilom segur, ni patria corta. Li deyan Colom, 
Colomo, Colón, Coulomb, Colomho, Colnmbus. Ab tots aquestos noms se'l veu desig- 
nat en los documents del segle XV y comencaments del XVI. Després, la importancia 
y'l predomini de la llengua. castellana li assigni definitivament lo de Colón. La seva 
patria se deya que era Cenova. Potser que ho fos ah las ideas de aquel1 temps. Pot 
ben ser que com altres navegants de naixensa catalana se digués de nació genovesa. De 
la mateixa manera que ho feyan los primers impressors de Catalunyu, Rosembach per 
exemple que posava en los colofons dels seus llihres: Johan Rosembach, fill d'Heidel- 
berg, de nació catalana. La terra d'adopció tenia allavors més importancia que'l llocli 
de naixensa. 
Lo tarragonés Girava en la seva Cosmografia impresa a Mil& en 1565 al calificar-l* 
de gran mari mediocre cosmograf, ti diu genovés. Pero ja antes de que sortis lo senyor 
de la Riega, en 1898, volent demostrar que era fill de Galicia, ja's duptava que fos ge- 
novés, per més que ho diguessin aixís tots los manuals de Historia d'Espanya co- 
piantho los uns dels altres. Son numerosos los llihres sohre'l lloch de naixensa de Co.. 
lom anteriors a las conferencias del seny-or Riega, malgrat que'l diari "A B C" digrii 
lo contrari, afirmant que antes del senyor Eiega ningú dubtava que Colom fos genovés. 
No cal més que abrir la Bibliografia Colombina, publicada per 1'~cademia de la 1-lis- 
toria en 1892, y's veuri la menció de 62 llibres en que's fa a Coloin fiil de Genova, 
de Plasencia, de Cuccaro, de Albisola, de Calvi (Corcega), de Savona, de Fransa, de 
Inglaterra, de Portugal, de Irlanda. 
Pero avuy que la historia no's fa copiantse los uns als altres, sino regirant arxit~q 
y reflexionant, ha sortit l'historiador peruh D. Lluis Ulloa y ha plantejat y casi resolt la 
tessis de que Colom es de origen catala. 
Al temps del descohriment los primers documents trets a colació per lo scnyor 
Ulloa, li deyan Colom. 
Troh& lo senyor Ulloa que hi havia un navegant y un cosmograf,que naturalment, 
també devia ser navegant, que portava l'apellido Colom. No's te noticia de cap que 
s'anomenés Colón. 
Una carta del descohridor, escrita en castell& dirigida a Lluis de Sant Angel cscri- 
VA de ració (lo mestre racional equivalia a: ministre dlHisenda d'avuy) impresa a 
Barcelona, se diu y es probable, casi segur, en 1493, porta al seu peu lo nom Colom. 
També diu Colom la mateixa carta tradUida al Ilatí de la qual lo senyor Ulloa va ci- 
tar tres edicions del any 1493. La mateixa carta, pero ab destinatari diferent perqlte 
est& adressada a Gahriel Sanchiz, també escriva de raeió, impresa en diversos llochs en 
lo sigle XV, bamhé porta Colom. 
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La carta de Colom a Sant Angel impresa en catala existia en la Biblioteca de Fer- 
ran Colom, lo fill del almirant, a w y  Biblioteca Colombina y propietat del Capital Ca- 
tedral de Sevilla. Aquesta carta ara no's traba, pero consta en lo cathlech de la Bi- 
blioteca fct per lo mateix Ferran Colom. E s  natural que fos lo text original y imprés 
a Barcelona, text del qual se feren las tradnccions castellana y llatina. 
La impresió castellana de Barcelona se considerava de Rosembach. Lo bibliograf ale- 
many Conrat Haebler la atribueix a Posa, fundat en lo dibuix de la lletra, que dista 
molt de ser una guia segura. Per. lo caracter general de la impresió, que es un elcment 
millor de judici, no sembla pas de Posa, que era més pulcre en las obras sortidas del 
seu taller y es més aviat atribuible a Roscmbach. 
D'aquesta impresió no se'n coneix més que un exemplar descobert en 1889 en la 
llibreria Maisoneuve de Paris, entre uns papers procedents dtEspanya, que es a m y  a 
la Lenox Library deNova Yofk. Se'n feren en lo sigle XIX dos reproduccions, una a 
París en 1889, y altra a Londres en 1891. E s  potser més neta la de París pero fa de 
Londres es més interessant perque porta 'a noticia de la troballa y un anhlisis y co- 
medari en que's fan notar los catalanismes que s'hi troban. 
Aquesta última reproducció esta actualment~ esposada a nostre CENTRE DE LECTURA 
ahont tothom pot veure lo i o m  imprés que diu Colom. 
Una segona impresió de la mateixa carta que'l senyor Haebler creu impresa a Va- 
lladotit per Giralt y Planes en 1497, y'l senyor Ulloa ab més bon encei% en 1493, 
sense dir ahont, ja porta lo nom castellauisat Colón. D'aquesta impressió no se'n co- 
neix tampoc més que un sol exemplar que's conserva a la Biblioteca Ambrosiana de Mi- 
l i  y sobre ella publica un article y un facsimil del derrer full lo senyor Haebler en la 
Bibliographie Moderne de París. 
Parla lo senyor ülloa en afirmació de la seva tessis del paper usat per Colom en al- 
guna de las sevas cartas, en lo que s'hi vcu una filigrana rcpresentant un colom. Es 
aquesta una marea ja vista en papcrs des deis primers anys del sigle XV (1402) y 
per lo tant molt anterior a Colom, que escriuria ab lo paper que trobaria al meroat. 
Encara no havia vingut lo temps de fer fabricar un paper a b  senyal personal. Ko 
crech pcr lo tant que se'n pugui treure cap conseqüencia por a k a r  lo nom del gran 
naveganl. A més tan lo nom de Coulomb com lo de Colombo s'aveiicn també ab la mar- 
ca o armas parlanta en que hi hagi un colom. 
L'historiador penia atribueix lo fet d'amagar Colom lo seu origen catala a la sos. 
pita de que hagués figurat en la guerra de Catalunya contra Joan 11 entre lo8 ene- 
michs del rey. Lo president de la Academia de Bonas Lletras de Barcelona senyor Car- 
reras y Candi poseheix y ha fet públich un important document del que resulta que 
un Colom, comari, eombaté unas naus del Comte de Prades partidan del rey. 
Aixo coniirma la sospita del sagis historiador y explica perque Colom al concebir 
la seva gran empresa, la someté primer als reys de Fransa, Inglaterra y Portugal y 
sols en un derrer terme a Castella, en temps en que la marina catalana era encara 
la primera del mou y la que posehia miifom cartografs. 
També esplica Uiloa per la matcixa rahó, que scnt Colom noble dcixés lo seu escut 
de familia y adoptés lo que li concediren los reys. No esti probat que Colom fos no- 
ble. No consta en cap lloch, ni se que figuri en cap nobiliari de la epoca. No n'hi ha 
- 
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p r o ~  ab que l'escut de uns Colom se veji en algun armorial, perque tenir dret a us 
de blasó no presuposa ser noble. Usaven blasó, a més deis nobles, los ciutadans honrafs 
que tenian privilegi militar y'ls ciutadan? que sense cap d'aquestos títols desempc- 
r.yaven un carrech que fes necessari o convenieut l'us d'un segell. També tenian drf t  
a hlasó, considerats y equiparats als nobles. los doctors en llegs y'ls doctors en medicina. 
Cambiar d'escut ha sigut cosa, sino general, freqüent. En las guerras de Catalunya 
deis temps de Felip IV foren alguns los que deixaren l'escut familiar, de vegadas in- 
memorial, p- un altre concedit per lo rey de Fransa com a eomte de Barcelona, y, fins 
després de la guerra, per un de concedit per lo propi Fclip TV, en la pluja de mercés 
que caygué sobre lo Prineipat deguda a le iiiegable magnanimitat del rey. 
Y precisame~t un dels grans conquistadors dlAm&rica, per a anar als temps dc 
Colom, lo gran Reman Cortés de Monroy y Pizarro, cambia el seu escut de familia 
per a adoptar lo concedit per l'emperador. Portava Cortgs escartellat: 1.r y 4.t de güc- 
Ila y una torre d'or; 2.n y 3.r vays de punta, y al centre un escudet del que parlaré 
un altre dia y que li provenia de més Iluny. Després de la concessió de Carles V por- 
ta tamhé escartellat: 1.r d'or y una iliga de sahba coronada dJor; 2.n de sabb$y 3 
coronas d'or; 3.r de güella y un lleó'd'or y 4.t d'atzur y una ciutat d'argent (simbol 
de Mejicb) y sobre'l tot lo mateix escudet delseu vell escut. 
Y no fou sols Cortés, tamhé altres dels conquistadors cambiaren l'escut de família 
per altrcs de concedits per I'emperador. 
En el Nobiliario de Conquistadores de Indias, publicat per la Societat de Bibliofi1.s 
espanyois se'n poden vcure més de una dotzena, que eambiaren un blasó simple y secu- 
lar per un alt,re fresch y complicat de dinoil dihuixar. 
Cortés era fill dlEstremadura pero devcendent d'Aragó per linea paterna. Corria 
per sas venas sanch catalana, y de las més ilustres, com me proposo demostrar en 
usl article prbxim. 
Y tornem a Colom. 
Lo CENTRE DE LECTURA que no devia restar indiferent devant de la qüestió de la 
patria de Colom, ha demanat al ilustre historiador per1.d que vingués a Reus a d9- 
iiar una conferencia. 1,; precisió absoluta en que's trobava lo senyor Ulloa de retor- 
nar a París, li ha impedit venir ara, pero ha promés ferho dintre dos o tres mesos. La 
seva conferencia no haura perdut ni la qportunitat ni l'interes, perqué, mentrestant, 
reeuliira més noticias y lisura vist més doouments que vindran a reforsar la catalaiii- 
tat. de Colom, y potser a revelar lo poble de la seva natnralesa, que deu ser o un de 
les costas catalanas o un de las costas haleariques perqué casi unicament de las costas 
sortian los mariners. 
De Colom que no tenia ni nom ni patria, tampoch se sab de cert ahont esta enterrat 
perqué hi ha dos sepulcres que pretenen ~ u a r d a r  los seus ossos, un al ve11 y un altre al 
nou mon. Sevilla y Santo Domingo se disputan lo favor de conservar las sevas cendras. 
Si son a Sevilla es lo quart lloch ahont reposa perque primer foren a Espanya després 
a Santo Domingo, després a la Habana y ñnalment a Sevilla 
Reus, maig de 1927. 
